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CRÍSIS DE LOS VINOS ESPAÑOLES 
EN INGLATERRA.. 
L 
La rotura del modus zivendi no ha 
pedido salvar al gobierno de Mr. Glads-
tone de la derrota parlamentaria que 
pretendió evitar con aquel hecho. 
En vano trató de apaciguar deápues á 
la oposición conservadora el ministro de 
Hacienda, Mr. Childers, rebajando á un 
chelin el propuesto aumento de derechos 
sobre el galón de aguardiente, y l i m i -
tando el de un chelin por los 36 galones 
de cerveza hasta el mes de Mayo del año 
entrante. 
L& oposición impidió ingeniosamente 
quedar sancionada dicha concesión y 
aprobado el presupuesto de ingresos en 
la noche del viernes 5 de este mes. 
Aunque el modus vive?idi que dió pre-
texto á la extensión de 30° Sykes para el 
pago de un chelin de derechos por ga-
lón de vino, ya no tenia razón de ser, 
Mr. Childers sostuvo el mantenimiento 
de dicha rebaja. 
¿Era esto, por ventura, un acto de 
buena voluntad por parte del gobierno 
inglés en favor de la vinicultura espa-
ñola? 
¿Era facilitar el medio de reanudar ias 
negociaciones para un pacto comercial, 
rotas intempestiva y arbitrariamente per 
el govierno inglés? 
Ni una cosa n i otra. 
El gobierno inglés no podia transigir 
con la demanda de los conservadores, 
aumentando el derecho sobre los vinos 
extranjeros al mismo tiempo que lo ha-
cia sobre las cervezas y aguardientes, 
pues Alemania y Francia fruncirián el 
ceño muy desagradablemente contra los 
intereses comerciales de Inglaterra si tal 
cosa se intentara. 
No pudo resistir tampoco á las energi-
•cas protestas de la ya importante indus -
tria vinícola de sus colonias de Austra-
lia y Sur de Africa, n i al creciente dis-
gusto manifestado por Italia y Portugal, 
que creyeron sin efecto la extensión de 
la eseda alcohólica k los 30° Sykes, una 
vez roto el pretexto para ello, que era el 
tratado de comercio con con nuestro país. 
El Da i ly IVews, ó rgano del ministerio 
liberal, dijo á este respecto en su n ú m e -
ro del 7 de este mes lo que sigue: «Una 
alteración tal en los planes ministeriales 
(se refiere al s í a íu q m en materias fisca-
les sobre jps vinos) hubiera sido justa-
mente impopular en nuestras colonias, 
donde los cosecheros de vinos han venido 
haciendo activos preparativos para com-
petir con, los vinos españoles en el merca-
do inglés.» 
Véase, pues, confirmado evidente-
mente cómo todos nuestros competido-
res estaban prontos á aprovecharse ale-
gremente de las ventajas comerciales 
que solo España otorgaba á Inglaterra 
en cambio de una concesión arancelaria, 
inmensamente más beneficiosa á nues-
tros competidores que podía serlo j a m á s 
á nosotros mismos. 
Tenemos así que agradecer á nuestros 
propios rivales hayan hecho caer la ven-
da de los ojos á muchos de nuestros an-
glófilos matritenses. 
Poro todo esto pertenece ya á la histo-
ria. Los conservadores han desbaratado 
^a todos los planes rentísticos del go-
bierno de Mr. Giadstuue, y la escala 
alcohólica Morier-Ruiz Gómez queda sin 
aplicación para propios y extraños inte-
reses. 
I I . 
Vamos á concretarlos ahora al epígra-
fe de nuestro ar t ícu lo . 
Los dos oradores mas prominentes del 
partido conservador, causantes inmedia-
tos de la derrota parlamentaria del ga-
binete liberal, han sido Sir M . Hicks-
Be ch y Lord Randolph Churchiil, her-
mano éste del duque üe Mariborough. 
Traducimos de The Times correspon-
diente ai día 8 de este mes, algunas pa-
labras de un discurso de este Lord, pro-
nunciadas en la antevíspera de la derrota 
del gabinete Giadstone. Textualmente 
son estas: iTke Tmes de esta m a ñ a n a 
dice que nu-jor era para el pueblo inglés 
dejase de beber cerveza y se diera á ios 
vinos españoles. El orador esperaba que 
no sucedería semejante cosa, pues de 
todas las sucias y asquerosas mezclas (1) 
que es posible imaginar de ias compren-
didas bajo el numhre de bebidas a lcohó-
licas, ios vinos españoles son lo peor (2). 
Bl tinado Lord DerL padecía de penosos 
ataques de gota, y un amigo suyo le 
envió vino español, diciendo que era un 
excelente remedio para la gota. Lord 
Derby le escribió diciendo: B e probado 
su vino español, y entre dos cosas malas 
prefiero la gola macho mejor (Risas). ¡Y 
son estos mismos vinos d é l o s que The 
Times dice que el pueblo inglés pudiera 
hacer una bebida nacional! El orador 
creía que si el pueblo de Inglaterra to-
maba tal consejo, muy pronto se rebaja-
ría a l nivel del de España.» 
Esta es la opinión de uno de los pro-
hombres del partido conservador ing lés , 
llamado á figurar quizá como ministro 
de la corona. 
Su criterio no nos inspira otro senti-
miento sino el de la compasión. 
Recordemos ahora las palabras pro-
nunciadas por Sir M . Hicks-Beach en su 
discurso del día 9 de este mes, que pro-
movió la derrota y dimisión del gobierno 
liberal, menos antiespañol que sus anta-
gonistas políticos. 
Dijo asi esta otra important ís ima fi-
gura: 
«Las tarifas de España son realmente 
prohibitivas. Si el gobierno deseaba abrir 
España á las manufacturas inglesas, de-
bió tomar el curso requerido por los i n -
tereses ingleses y por la justicia, y en 
lugar de rebajar los derechos sobre el 
(1) Foul and ¡ililiy compoands. 
(2) Sin daúa esle nctabilisimo Lord no co-
nocerá otros vinos españoles sino el Slrong 
palcSherry, fabricado por sus mismos compa-
Iriotas en Jerez de la Frontera. 
Consle que The Tima no lia dicho semejante 
cosa, sino que era preferible y más sano el vi-
no común de España á la ínfima cerveza que 
servia de bebida al pueblo inglés. 
vino, proceder á alteraciones tales que 
hubieran sido especialmente dañosas {Í7i-
jurious) k España.» (aprobación por par-
te de los conservadores.) 
Ya sabemos, pues, lo que tenemos que 
esperar de un gobierno conservador en 
Inglaterra, ya que han tenido la bondad 
de hacer públicas sus ideas dos de los 
personajes l lamadosá figurar en.el poder. 
» • 
Escrito el anterior ar t ículo , resulta 
efectivamente que, s e g ú n parte te legrá-
fico, la reina Victoria ha aceptado la d i -
misión del Gabinete Gladstone, encar-
gando al jefe de los conservadores, lord 
Salisbury, la formación del nuevo Gabi-
nete. 
Esta noticia, uní Ja á las que se dan en 
las anteriores lineas sobre las tendencias 
de los conservadores ingleses, y á la con-
sideración de que el personaje indicado 
por dicho partido para desempeñar el 
ministerio de Hacienda es decidido parti-
dario de elevar los derechos sobre los 
vinos españoles y de igualar los dere-
chos que hoy rigen sobre los vinos ex-
tranjeros con los que pagan los vinos 
nacionaieá, indicaran sobradamente k 
nuestros lectores cuán critica es la s i -
tuación de los vinos españoles en Ingla-
terra. 
ACEITE BE OLIVA REFINADO 
Sabidos son los usos, del aceite, y el 
gran comercio que de el se hacej anti-
guamente, cuando para el alumbrado no 
se conocían las bujías de estearina, n i el 
gas, n i la combinación del espíritu de 
vino con el agua r r á s y el alcanfor, n i el 
petróleo, cuaquiera aceite venia bien pa-
ra los candiles y velones; hoy el gusto 
está más refinado y son mayores las exi-
gencias. Hoy es preciso que las luces 
sean claras é intensas, y sobre todo, que 
no den tufo, lo cual se consigue con la 
tiltracion del aceite, cuya operación lo 
deja limpio de part ículas ext rañas , suel-
to y enrarecido y más á propósito para 
subir ó alimentar la llama por los tubos 
capilares de las torcidas. Asi es que, en 
Francia, Inglaterra y otras naciones, to-
do el aceite que se dedica á este uso y al 
consumo de las ensaladas se vende clari 
ficado, por lo que los refinados y embo-
tellados de Marsella y de Aix tienen tan-
ta aceptación, sin que sean bajo n i n g ú n 
concepto, mejores que los buenos de Es-
paña . 
Dichos aceites de oliva para la mesa se 
clarifican solo por el reposo, á una tem-
peratura conveniente y por filtración, no 
sujetándolos nunca á operaciones qu í -
micas. La buena calidad de los aceites de 
Aix depende, no tanto de los métodos 
empleados para clarificarlos, como del 
procedimiento seguido para su extrac-
ción. La recolección de la aceituna se 
verifica poco antes de que llegue á su 
completa madurez, prensándola en se-
guida sin dejarla amontonada para que 
no entre en fermentación. 
El aceite virgen, ó sea el aceite obte-
nido por la primera presión en frío, se 
separa para la mesa; los aceites que se 
obtienen por la segunda y tercera pre-
sión se destinan para la maquinaria, para 
la fabricación del rojo de Andrinópolis y 
para otros usos industriales. 
Las provincias de Valencia, Sevilla, y 
en general, toda la Andalucía, cuentan 
con elementos suficientes para que sus 
aceites se presenten al comercio con me-
jores condiciones que los de Aix y Niza, 
y no dudamos que con la revolución que 
se viene efectuando en estas provincias 
en la fabricación del aceite no ta rdará en 
llegar este caso. 
Los medios naturales y sencillos que 
dej amos indicados, si se generalizan en» 
tre nuestros cosecheros, mejorarán la 
calidad del aceite, evitaremos su descré-
dito, no sufriremos las consecuencias de 
la falta de extracción al extranjero y la 
baja de precio, que es la consecuencia 
inmediata, y no temeremos el perfeccio-
namiento que ha llegado á adquirir en 
el dia la fabricación de los aceites de se-
milla, de uso tan frecuente en los países 
del Norte, que como los de colza, nabos, 
cacahuete y algodón, son propios para 
la a l imentac ión . 
MERCADOS DE CEREALES 
Bl tiempo ha cambiado notablemente 
y en general en buen sentido, pues las 
lluvias han sido generales y han refres-
cado mucho la tierra, con lo cual la co-
secha que aun está en tierra ha ganado 
extraordinariamente; en este caso se ha-
llan Galicia, Castilla la Vieja, Navara, 
Vascongadas, Aragón , Cataluña y algu-
na parte de Castilla la Nueva; el resto, 
por sor comarcas más tempranos, no les 
ha llegado tan á tiempo el agua, además 
que como ya saben nuestros lectores por 
las cartas que hemos publicado, en la 
Mancha y Andalucía las tormentas han 
sido de pedriscos, con lo cual han des-
truido más que beneficiado en la prime-
ra y en la segunda por estar ya en las 
eras la mayor parte de las cosechas; algo 
aunque no tanto ha sucedido en Extre-
madura. 
Las cebadas, que ya se han segado en 
muchas partes, dan buen rendimiento. 
Expuestos estos hechos, se deducirá 
como consecuencia natural que los pre-
cios no estén firmes, sino más bien se 
nota en casi todos una pequeña baja; 
pu^s claro es, que á las existencias que 
había del año pasado, hay que agreg-ar 
las que ya salen á la venta ed este y ha-
ce aumentar la oferta; por esta circuns-
tancia y por las lluvias, los últimos mer-
cados han estado poco anímanos . 
Las cosechas de habas, algarrobas y 
garbanzos, nada más que regulares. 
Los puertos con poca animación á lo 
que contribuyen las noticias de la epide-
mia colérica, consecuencia de la cual son 
las dificultades para el comercio, por la 
inseguridad de los negocios. 
La langosta sig-ue destrozando lo que 
queda, y ya h a b r á n leído nuestros lecto-
res que uno de los trenes de la línea del 
Norte se víó interrumpido entre las Na-
vas y la Cañada por una nube de ella; 
vivan, pues, alerta los labradores de Cas-
tíl lala Vieja por si se corriese, combatirla 
en los primeros momentos. 
Como resúmen y para quitar el mal 
efecto de estas malas noticias, diremos 
que según está hoy la cosecha de t r igo 
y de centeno y de no ocurrir contratiem-
po de importancia, la cosecha será buena, 
y creemos que los precios bajarán poco 
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por lo que se ha dejado de cojer por la 
langosta y otra^ causas. 
En la próx tüa nos ocuparetnos del ex-
traujeru.. . . 
Hé aquí los precios de los principales 
mercados de la Península: 
ANDALUCIA. 
CÁDIZ: tr igo, de 40 á 46 rs. fanega 
(54,54 litros); cebada, de 22 á 23; rraiz, 
de 40 H 41; habas, de 35 á 36; garban-
zos, de 60 á 130. 
CÓRDOBA.: trigo, de 40 á 44 rs. faneca 
(55,20 litros); cebada, de 22 á 23; maíz, 
de 38 á 40; yeros, k 32; haba>, de 31 a 34; 
garbanzos, de 60 á 140; harina de p r i -
mera de Castilla, de 18 á 20 rs. arroba; 
del país, de primera, á 18; de segunda, 
á l 7 . 
GRANADA.: trigo, de 42 á 46 r». fanega, 
(54,70 li;ros); cebada, de 23 á 25; habas, 
de 40 á 42; maiz, de 40 á 42. 
HÜELVA.: tr igo, de 41 á 42 rs. fanega 
(55,06 litros); cebada, de 20 á 24; maiz, 
á 42; habas, de 38 á 4 0 , 
jA.i3N:Ntrigo,de 45 á 4 8 rs. fanega(54,74 
litros); cebada, de 22 á 24; habas, de 28 
á 30. 
MÁLAGA: trigo recio superior, de 46 
á 4 7 r s . fanega (53,94 litros); mediano, 
de 44 a 45; inferior, de 42 á 43; blanqui-
l lo , de 44 á 45; cebada del país, de 23 á 
23,50; navegada, de 21 h 22; maiz, de 42 
á 46; habas, dj 33 h 36; alubias largas, á 
20,50; extranjera, á 20; cortas, de 13 á 
13.25; harinas de Castilla, de primera, de 
18.50 a 19.50 rs. arroba; de segu&da, de 
17 a 17,50; Andalucía de primera, de 17,50 
á 18; de segunda, de 16:50 á 17. 
SKVILLA: trigos fuertes, d e 4 2 á 44 rs. 
fanega (54,70 litros); mezciillas, de 41 á 
43; blanquillos candeal, de 40 á 41; blan-
cos, de 40 á 42; t remés, de 36 h 37; ceba-
da, de 21 á 23; avena, de 19 k 21; maiz, de 
35 á 36; habas, de 30 á 34; garbanzos su -
periores, de 90 á 120; otros, de 60 á 90; 
harina de primera, de Castiia, á 18 rs. 
arroba; de segunda, á 17. 
ARAGON 
HUESCA: tr igo, de 16,70 á 18.20 pes&-
, tas el heotólitro; ceba tn, de 11,40 á 11.80; 
avena, de 8,10 á 8,50; alubias, de 38,50 á 
43; hariü-ts de primera, á 32,50 pesetas 
los 100 kilos; de segunda, á 29,50; de 
tercera; a 27. 
ZARAGOZA: trigo catalán, á 18;88 pe-
setas el hectólitro; hembrilla, de 17,24 
¿ 18,37; huerta, de 16,60 á 17,24; morca 
cho. ix 13,40; centeno, de 11,14 á 11,75; 
cebada, de 9,63 á 10,16; maíz, de 11,75 á 
12,80; habas, de 10,70 á 11,23; harina de 
primera, de 30 i 33 pesetas los 100 kilos; 
de segunda, de 28 ó 29; de tercera, de 20 
á 2 1 . ' 
CASTILLA L A NUEVA 
CIUDAD REAL: candeal, añejo, á 46 rs. 
fanetra (54.58 litros); cebada, de 20 á 2!; 
paid'zu, de 58 á 60; garbanzos, de 100 h 
120; harina de flor, a 20 rs. arroba; de 
primera, h 19; de segunda, k 18; de ter-
cera, á 15.—Alcázar de San Juan-, v m 
deal.' á 50; cebada, de 24 á Zo.—Socué-
llamo*: candeal, k 43; centeno, á 24; ce-
bada, á W.—Oalzada fa Calatrava: can-
deal, á 50, tr igo macho, a 44; centeno, á 
28; cebada, á 20.— Villar rubia: candeal, 
de 51 ¿i 52; geja. á 48; tranquillón, de 45 
á 46; cebada, á '¿{.—Campo (U Criptari v. 
candeal, á 50; geja, k 44; centeno, á 31; 
cebad», á 26; titos, á 44. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo, de 34 á 38 rs. fanega 
(56,40 IÍTVS); centeno, á 26; cebada, á 
18; algarrobas, á 22; alubias, k 104; gar-
banzos, de 70 á 140; harinas de primera, 
á 14,50 rs. nrroba; de segunda, á 13.50; 
de tercera, á l \ .—Ar¿valo : tr igo, de 35 
á -39; renteno, h 23; cebada, k 24; ave-
na, k 10; algarrobas, k22:—Barco de Avi - . 
Id: t r igo, de 30 á 3 3 ; centeno, k 26; ceba-
da, a 22^0, algarrobas, a 20; alubias, 
á 110. 
BÜBGOS: t r igo, de 36 á 38 rs. fanega 
(54,34 li:ros); centeno, 424; cebada, k 26; 
avena, á 17; harinas de primera, k 14,50 
reales arroba; de segunda, á 12; de terc^-
TSL, hl\.—Brit>iesca: t r igo, de 34 á 36; 
centeno, k 29; cebada, k 25; aven», k 16; 
algarrobas, á 27; alubias, á 70; garban-
zos, dfe 130 á \S0.—Lerma: tria-o, de 33 á 
35; centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 
\Q—Pampliega: t r igo, k 35; centeno, á 
28; cebada, ¿"25; garbanzos, á 60; titos, 
á 26; v^ros, k 32. 
LOGROÑO.—i/íT/'o: t r igo, de 34 k 37 rs. 
fan^o-a (54.94 litros); cebada, de 23 á 2 5 ; 
centeno, de 23 k 24; avena, de 16 k 17; 
maíz, de 32 á 33; habas blandas, de 32 k 
34; duras, de 27 k 28; alubias, de 94 á 95 
y de 85 ^ 86. 
FALENCIA: tr igo, de 35 á 37,25 rs. fane-
ga (55,50 litros); centeno, k 25; cebada. 
á 23; avena, á 15; harina de primera, á 
14 rs. arroba; de segunda, h 13,50; de ter-
cera, á VHph.—Alar del Rey: t r igo, á 38; 
centeno, á 25; cebada, k 23; avena, á 16; 
harinas de primera, á 14,50; de segunda, 
á 13,50; de tercera, á l2 .—Carrion: t r igo, 
de 35 á 38; centeno, k 24; cebada, á 20; 
avena, k 14; alubias, á 72; garbanzos, de 
80 á I20.—Asliidillo: t r igo , de 30 á 37; 
centeno, á 26; cebada, á 22; avena, á .14. 
— Villadd: t r igo, de 35,50 á 36,50; cente-
no, k 25; cebada, á 23; avena, k 15; alu-
bias, á 96; garbanzos, de 60 á 100. 
SANTANDER: harinas, á-15 rs. arroba; 
cen'eno Sin cotización, cebada,de 25 £ 27 
las 70 libras; maíz, de 33 k 34 las 87 l i -
bras. 
SEGOVIA: t r igo, de 34 á 37 rs. fanega; 
(54,60 litros); centeno, á 2 4 ; cebada, k 25; 
algarrobas, a 30; garbanzos, de 90 á 140; 
harinas de primera, á 14 rs. arroba; de 
segunda, á 12; de tercera, a 10.—Cuéllar: 
t r igo, de 30 k 37; centeno, k 23; cebada, 
á 23; avena, á 16; algarrobas, á 24. 
VALLADOLID: t r igo, de 36 á 38 rs. fao 
nega (54,78 litros); centeno, á 23,75; ce-
bada, á 22,50; avena, á 1G; garbanzos, de 
90 á 150; harinas de primera, á 14 rs. 
arroba; de segunda, á 12,50; de tercera, k 
11,50.—Medina del Campo: t r igo, de 36 
á 36,75; centeno, á 25; algarrobas, á 22; 
cebada, k 2\.—Peñafiel:tñ2;o, de 30 á 36; 
centeno, á 22; cebada, á 22; avena, k 15; 
algarrobas, á 2G; habas, 6, 28.—Tudela 
de Duero: t r igo, de 35 k 39; centeno, á 
24; cebada, k 24, avena, k n . — Tordesi 
lias: t r igo, k 39; centeno, k 25; cebada, 
á 22; algarrobas, á 2±.—Rucia: trig-o, 
á 38; cebada, k 24; algarrobas, á 2 2 ; gar-
banzos, de 100 k 140; alubias, de 90 á 
100; titos, á 30; yeros, iV26. 
CATALUÑA 
BARCELONA: t r i g J candeal de Castilla, 
de 15,75 k 16,25 pesetas los 54,800 kilos; 
fuerte, á l 4 , 5 0 ; Aragón monte, de 15 k 
15,25; huerta, de 14 a 14,50; extranjeros, 
Berdianska, de 15 á 15,25; Bombay blanco, 
k 15,25; Buenos Aires, de 12 75 k 13,50; 
cebada de Andalucía, de 9,28 a 9 64 el 
hectólitro; extranjera, de 7,50 á 9.25; ye-
ros, de 14.28 k 15; maíz de Tortosn, de 
13,67 á 14,28; extranjero, de 12,14 á 
16,07; avena, de 8,92 k 10; habas, de 
12,85 á 13.85; algarrobas, de 6 á 6,25; 
alubias de Valencia, de 32,14 á 32,85; 
extranjeras, de 18,57 á 37,44; garbanzos 
de AndalucU. da 32,85 k 48,57; los gran-
des, de 30á32,14; los medianos, de 24,28 
k 28,57; y do 18,57 a 35 ios extranjeros; 
harinassifctema de piedras, primera, Bar-
celona, de 14.75 i 16.50 loa 41,600 kilos; 
segunda, de 12 á 14,25; tercera, de 8,50 
á 11,50; de Castilia, primer';, du 11.50 á 
16; Aragón primera, de 14,50 h 15, s i»te-
madacilindros, soperfito b lanca ,dé 17,75 
k 19; primera, de. 15.25 k 17,25; superfina 
fuerza, de 17,50 á 19; primera, de 15,75 
á 17. 
GERONA: t r igo, h 18 pesetas hectól i t ro; 
mezeladizo, á 17; cebada, á 10,25; maíz, 
á 15; habas, k 15,50; ávena , k 10; a lu -
bias, á 34; garbanzos, 4 32. 
TARRAGONA: ir igo extranjero, de 16 k 
16,50 pesetas; cebada, de 0,75 á 7 los 
70,80 litros; alubias Pinei, k 26, Ibraila, 
k 16,50; harina dVprimera;,a VI los,41,600 
kitóslr— Valls: t r igo Aratrou, de 14 k 16 
pesetas (cuartera de 70,80 litros); ceba-
da, de 7 a 8; alubias, de 24 á 25; garban-
zos, de 18 á 22. 
EXTREMADÜIÍA 
Qkv?.js.$.~P las encía: t r igo, de 40 á 
42 rs. faneca (53,76 litros; centeno, de 
28 k 30; ceoada, de 28 k 30; garbanzos, 
de 80 á 100; habas, de U k 40. 
LEON. 
LEÓN: trigo, de 35 k 39 rs. fanega 
(44 32 litros); renteno, á 24; cebada, k 
21; alubias, á 7 8 ; garbanzos, de 80 á 120; 
harinas de primera, á- 14 rs arroba; de 
segunda, k 13; de tercera, k \ 2 . — L a Ba-
%eza: t r igo, de 34 á 37; centeno, k 24;ce-
bada, k 22; hab 'S, k 22; alubias, á 62.— 
VilUmaTian: t r igo, de 33 k 36; centeno, 
de 25 k 27; cebada, de 21 á 23; garban-
zos, de 81 k 90.— Vülafranea del Vierzo: 
tr igo tremesino, á 44; barbilla, A 33; 
centeno, k 29; c bada, k 18. 
SALAMANCA: t r igo, de 35 á 37 rs. fa-
nega (54,58 litro»); centeno, k 24; ceba-
da, á 25; ave.ia, k 19; ífcirhanzos, de 110 
á 140; harinas de primera, á 15 rs.arroba; 
de segundo, á 14; de tercera, á 13.— Can-
talapiedra: t r igo, de 34 á 37; centeno, 4 
25- cebada, 6 25; avei.a, 4 19; algarrobas, 
k 23; garbanzos, da 100 4 Ciudad 
Rodrigo: tr igo, de 36 4 38; centeno, 4 27; 
cebada, tt 32; algarrobas, 4 29;garb> nzós, 
de 80 k X^.—Ledesma: t r igo , 4 37; cente-
no, 429; cebada, 4 30; algarrobas, 4 28; 
garbanzos, de 100 4 120. 
ZAMORA: t r igo , de 35 4 37,50 rs. fanega 
(55.28 litros); centeno, k 28; cebada, k 26; 
algarrobas, 4 25; garbanzos, de 90 4 120; 
hannas de primera, 414 rs. arroba; de se-
gunda, 4 12,50; de tercera, 4 10,50.— 
Ttro: t r igo, d^ 35,50 ú 37; centeno, 4 24; 
cebada, ¿ 24; habas, 4 30. 
NAVARRA 
PAMPLONA: t r igo , 418,29 rs.robo (28,13 
litros). 
VALENCIA. 
VALENCIA: t r igo candeal extra-man-
chego, de 98 4 10Ó rs. hectólitro; de se-
gunda y tercera, de 93 4 95; de Oran, 
de 80 4 85; de huerta, 4 90; geja blanca, 
de 85 á 90; cebada, de 21 4 22 rs. fanega; 
habas, de 8 4 10 reales varchilla; maíz , 
de 9,50 4 10 ; alubias Pinet, de 20 4 
20,50; otras, de 16 4 19; Ihraiia, 4 15; gar 
banzos de Andalucía, de 14 4 20 rs. arro-
ba;deCastilla, de 45 4 65; harinas prime-
ra ñor candeal, 4 20,50 rs. arroba; de 
segunda, á 17; de tercera, 4 13; entera 
candeal, 4 18,50; de tr igo fuerte, de 16,50 
4 17; de Hamburgo, 4 19,50; de Cos, 4 
18,50. 
VASCONGADAS 
BILBAO: harinas sistema h ú n g a r o , de 
18,75 á 19 rs. arroba; otras clases, de 
17,25 a 17,50; sistema antiguo primera 
marca, de 15 IjS á 15,50; de segunda, de 
13,2o \ 14,75; de tercera, 4 14; los demás 
artícnlos siguen como en la revista an-
terior.— F. 
- i o n a ¿ a 
Los viñedos de Italia tienen por lo ge-
neral muy poco fruto, por lo que la pró-
xima cosecha se teme deje mucho que 
desear. Vean nuestros lectores la intere-
sant ís ima correspondencia de Génova 
que publicamos en la sección correspon-
diente. 
^ L o s precios de los aceites han descen-
dido en Málaga y otros muchos merca-
dos de Andalucía. En aquella plaza se 
consigue la arroba en puertas 4 31,50 rs.; 
en los molinos de Córdoba se paga de 30 
& 31, y en Sevilla de 32,75 4 33,75. 
Se ha presentado la langosta en los 
tres depfr tameníos de la Argelia. 
Sigue eacalmaJa la venta de pasas en 
Málaga, cotizándose dicho fruto como 
sigue: lecho corriente, 4 26 ra. la caja; 
mejor que corriente, 4 42 para América 
y 46 para Europa; grano, á 30. 
las muchas fábricas de vino artificial allí 
establecidas. 
Aparte de que son atendibles las que-
jas de estos propietarios, también alcan-
zan los perjuicios 4 sus colonos y al pü-
blico en general, ya que para la elabora-
ción artificial del vino se acostumbran 4 
usar drogas altamente nocivas á la salud 
pública. 
En importantes almacenes de esta ca-
pital se expenden en gran cantidad ma-
terias colorantes, cuya base es la fuchina 
y cuyo uso, en su mayor parte, se desti-
na 4 dicha sofisticacion. 
Creemos que el señor gobernador está 
en el caso de castigar severamente 4 los-
que adulteran un ar t ículo, que en la clase 
jornalera particularmente, es de primera 
necesidad.» 
El úl t imo mercado de ganado vacuno 
celebrado en La Bañeza (León) se ha 
visto bastante concurrido; las transac-
ciones tampoco escasearon y los precios 
no han tenido al teración. 
El congreso vitícola que se proyocia 
celebrar en Burdeos, no tendrá ya lugar 
en el próximo otoño fcino en el mes de 
Marzo de 1886. 
Los vinos de España se cotizaron el 
día San Juan en la plaza ele Burdeos 4 
estos tipos: Benicarló, de 380 4 400 fran-
cos la tonelada; Alicante, de 400 4 440; 
Huesca, de 400 4 450; otros puncos de 
Aragón , de 350 á 450, Rioja, de 340 4 450; 
Casálla la Vieja, de 360 4 470. 
Del 15 al 20 de Junio han entrado por 
ferro-carril en la capital de la Gironda, 
280.382 k i lógramos de vino procedente 
de España y otros 699 de Palia. 
Por agua se han recibido del 15 al 22 
de igual mes 1.732 envases de Lisboa 
y Oporío, y 1.531 de Huelva, Pasajes y 
Vigo. 
Por despachos telegráficos se sabe que 
el gobierno de Buenos-Aires ha impuesto 
ocho dias de cuarentena 4 las proceden-
cias sanhs de Valencia, Murcia y Caste-
llón, declarando que rechazar4 los bu-
ques que se presenten con patente súeja 
ó hayan tenido enfermos en la t ravesía . 
En seis días han salido de Bilbao para 
el extranjero 49.932 toneladas de mine-
ral de hierro, llevando la mayor carga el 
vapor inglés Seahim Earbour, que con-
dujo 2.294. 
De E l Correo Calahn, de Barcelona: 
«VaYios cosecheros de las importantes 
comarcas de Vallés y del Llusanés han 
manifestadolos perjuicios que les irrogan 
Actualmente se hacen ensayos en d i -
ferentes países de Europa para aclimatar 
el té. En Francia se han hecho ya ex-
tensas plantaciones en el departamento 
del Loire inferior; en Sicilia el té dá bue-
nos resultados en algunos sitios, y en 
otros no prospera; Rusia ha hecho tam-
bién sus tentativas, y s egún parece el 
té vive bien en las riberas del Dniéper. 
En Alemania también se piensa aclima-
tar en la Silesia. 
¿Cuándo lo ensayaremos en España? 
De E l Liberal: 
«Poco lisonjeras fueron ayer las ges-
tiones de los vendedores de vinos. 
Vieron primero al señor ministro de 
Hacienda, de quien esperaban inñuyera 
para que los derechos de introducción en 
Madrid de dicho art ículo no sufriera mo-
dificación alguna. El Sr. Cos Gayón les 
dijo que el Tesoro manten ía el mismo 
upo del presupuesto actual y que podían 
ir desde luego 4 dar las gracias al ayun-
tamiento porque éste tampoco introducía 
modificación alguna en los recargos. 
Pero cuando los comisionados vieron 
en el ayuntamiento 4 dos concejsíes de 
la comisión de presupuestos, hubieron de 
enterarse de qoe si en el ejercicio corrien-
te el vino no ha estado recargado para 
gastos municipales sino siete y medio 
cént imos sobre ios doce y medio por litro 
de la tarifa del gobierno, para el ejerci-
cio próximo no podrá menos el ayunte-
miento de elevar «1 máximun , esto es, al 
100 por 100 ei recargo, pues á ello está 
obligado por vir tud del espantoso déficit 
en que le d^jan las reformas económicas 
del mÍQisiro de Hacienda. 
Es, pues, ya evidente, que á partir del 
1.° de Julio el vino paga rá 25 céntimos 
de peseta por l i t ro , en vez de 20 que pa^ 
ga en la actualidad; ó sen un aumento de 
85 céntimos que hará subir los derechos 
de este artículo 44,25 pesetas por arroba.» 
Con tan escandalosos impuestos se ha-
ce punto menos que imposible la pro-
ducción y consumo de la más reparado-
ra é h .g iéoica bebida y encuentran ma-
yores atractivos las falsificaciones que 
tanto perjudican 4 !a salud como al buen-
nombre de nuestra riqueza vinícola. 
El miércoles úl t imo descargó en e L 
término de Arganda (Madrid) una fuerte 
tempestad, arrojando abundante piedra; 
las pérdidas en los huertos y viñedos son 
de suma importancia. 
Las tempestades que van descargando 
en Sevilla y otros puntos de Andalucía 
perjudican notablemente la recolección 
de los cereales. En aquellas comarcas se 
está ya segando los trigos. 
La existencia de aceite de oliva en la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
plaza de Málaga se estima ea unas 
350.000 arrobas y la exportación se ha 
paralizado por completo por las medidas 
sanitarias. 
Dice E l Bisbalense: 
«La Tranwia del Bajo Ampurdan es 
un hecho, no hay que dudarlo. Sabemos 
por conducto seguro, que se ha contra-
tado la construcción, material fijo y su 
colocación del resto de la línea que falta-
ha desde Flassá á Palafrugell, hab iéndo-
se hecho bajo la base de 8.000 acciones, 
que se queda el contratista con el desem-
holso total ó sea las acciones á la par, y 
por cuyo motivo nos consta que hay de-
manda para la colocación del resto de 
ellas.» 
'"Señor director de la CEÓNICA DB VINOS 
y CEEEALES: 
TARANCON (Cuenca) 23 do Junio. 
Muy señor mió: Principió la siega de 
las cebadas creyendo darán mejor rendi-
miento qne se esperaba por la buena 
granazón que ha tenido, sin que * sto sea 
decir que será ni siquiera regular, pero 
DO sera tan mala como se creyó en un 
principio, pues ya tengo dicho en mis 
anteriores que se perdió mucha planta. 
En los trigos, centenos y avenas hay 
mucha desigualdad; mientras se ven tro-
zos muy regulares, se ven muchos que 
difícilmente podrán segarse; un resumen 
que la cosecha será poco placentera pora 
estos pobres labradores, pero en cambio 
los impuestos serán mayores como si 
fuese poco lo que pesa sobre la agr icul-
tura. 
En las viñas taa bien se observa mu-
cha variación; mientras que algunos pa-
gos están frondosos y presentan una re-
gular cosecha, otros están plagados de 
gusanos que dej.'m la cepa sin vegeta-
ción, como en Enero, pu^s hasta los 
pámpanos secan; alguien ha empezado á 
quitar los insectos, pero han desistido en 
visia de lo poco que conseguían. 
Los olivos presentan abundante mués -
t r a . - ^ . O. 
ROA (Burgos) 2í de Junio. 
Muy poco tengo que manifestará usted 
por lo tocante á los precios de los cereales 
que corren como sigue: 33 y 34 rs. la fa-
nega el t ' teo, 21 y .22 el ceut^no y la 
cebada, y 15 á 16 la av^ua. El viñedo que 
por cierto le teníamos tan hermoso y lo-
zano á causa de los calores de estos di«s 
pasados en que la vegetación ha recupe-
rado el tiempo que traían de retraso, y 
con fruto en cantidad que no se espereb«, 
ha sufrido un terribie accidente; ayer 
poco después del mediodía cavó en el 
casco de la población un aguacero, como 
jamás le había visto, teniendo como ten-
go sereufa y cuatro años de edad; con 
decirá Vd. que fué tanta la abundancia de 
agua que cayó que apenas cogía por las 
calles; fué sorprendente la dichosa nube, 
no teniendo que lamentar ninguna des-
gracia edificial y personal, pero no fué 
así en tres pagos de es e término muni-
cipal en los que descargó tanta piedra 
.como agua en Ift población. 
Una exhalación que cayó en término 
rayano á este, mató cincuenta y seis re 
ses lanares y una cabra del pueblo de 
Qaiur.aoa Mambirgo. La extracción del 
vino enteramente paralizaba, siendo su 
precio corriente el de 15 y 1[2 a 16 reales 
cántara, sin embargo de haberse pagado 
á 18 mil cántaro^ y al mismo coseche 
ro le pagaban á 20 el resto de su cose-
cha, y sin embargo de tan alto precio no 
lo quiso ceder.—F. G. 
CINTRUÉNIGO (Navarra) 23 de Junio. 
H ' dad > priucipío en esta zona la sie-
ga de cebadas cuya cosecha se presenta 
con escasos rendimientos, mercad al mal 
temporal, muy poco propicio para su 
completo desarrollo. 
El aspecto del campo es por dem-'s ha-
lagüeño, ues á j u z g a r por el mucho 
fruto que ostentan las cepas y la mucha 
muesíra de los olivos es de esperar, sal-
vo un. contratiempo atmosférico, que las 
prematuras cosechas sean muy abun-
dantes. 
En vinos hay una regular demanda, 
cotizándose el cántaro de 11,77 l i f o s de 
15 á 17 rs.; las existencias van tocando á 
sus pos t r imer ías .—El corresponsal. 
MALAGA 23 de Junio. 
Las precauciones sanitarias influyen 
poderosamente en esta plaza, sobre todo 
para los negocios de aceites, cuya ex-
portación se ha paralizado casi por com-
pleto; así es, que los precios de dichos 
caldos descieudrn más cada día, suce-
diendo lo mismo en los pueblos produc-
tores del interior; por otra parte, las en-
tradas son regularas, y las existencias 
considerables; en puertas se cotiza á 31,50 
reales la arroba y en bodega á 33,r, 5. 
También estamos bien provistos de 
aguardientes, tanto de clases del país, 
como del extranjero; estos se pagan de 
49 á 50 rs. la arroba; y los de caña del 
país sin Envase, de 46 á 47. 
El arroz en baja pronunciada; un car-
gamento de dos pagadas, clase regular, 
se ha cedido al í nñmo precio de 16 rs. la 
arroba á pagar á los tres meses. 
Tampoco las habas se colocan con la 
facilidad de otras veces; las mazaganas 
es tán de 33 á 34 rs. la arroba y las me-
nudas de 35 á 36. • 
En cambio el maíz es solicitado y la 
existencia muy corta; asi es, que el mo-
ri l lo se vende de 44 k 46 rs. la fanega 
y las demás clases de 42 á 44. 
Los negocios de harinas animados y 
no tanto los de trigos por retrasarse la 
especulación.—El corresponsal. 
ARGEL (Argelia Marruecos) 20 de Junio. 
ü n a gravís ima noticia tengo que dar-
le; la langosta se ha presentado sobre to-
da la línea dé la frontera de los tres de-
partamentos que forman esta colonia 
francesa. Tal invasión procede de Ma-
rruecos y es excepcional, pues hace mu-
cho tiempo no se conocía por aquí tan 
asoladora plaga. Lfcs autoridades hnn to-
mado enérgicas medidas para destruir la 
langosta. Los viñedos de Teil están ya 
siendo víctimas de la voracidad del in -
secto. 
De Constantina me dicen que ^n los 
días 14 y 15 del corriente, descargaron 
nubes de piedras que han ocasionado 
grandes pérdidas en Rouffada, Hamma 
y Kroub. 
Los viñedos de Bougie prometen gran 
cosecha, pero los demás de la colonia 
vienen siendo muy castigados y van per-
diendo mucho fruto.—A¿ corresponsal. 
CÜZCÜRRITA (Rioja) 2i de Junio. 
El viñedo de este término municipal 
cont inúa magnífico y cual nunca le he 
visto; las cepas de terrenos cascajosos, 
que son los más adelantadas y los que 
dan mnjor vino, padecen bustaníe del sa-
po, cuya plaga há, j a muchos años apa 
rece siempre por esr.a época; los pr»pie-
tarios procuran limpiar las viñas infes-
tadas, pero el procedimiento que em-
plean es costoso y no de resuitaoos com-
pletos. 
La esp^rgura ha terminado y la bina 
se hace en inmejorables condiciones por 
la buena sazón de la tierra, efecto de los 
frecuímtes chubascos. 
Las nuevas plantaciones han prendido 
bien,-lo cual era de esperar después de 
las muchas lluvias que hemos tenido es-
te año . 
Los sembrados de trigos han mejora-
do hasta tal punto que no son conocidos; 
antes estaban muy medianos y hoy están 
buenos 
Los precios de los vinos en alza cons-
tante; aquí ofrecen los compradores 19 
realas por varias cubas, pero sus dueños 
no las ceden á dicho límite porque se 
prometen ventas en mejores condiciones. 
Del iumediato pueblo de Cas^larein i 
me dicen que el comercio de exportación 
ofrece por la cosecha del Sr. Povea (don 
GaU ) k 28 rs. la cán t a r a .—J / . S. de Z. 
PÍEROLA ^Barcelona) 2í de Junio. 
Las frecuentes lluvias perjudic.m á 
nues ros viñedos, que en verdad distan 
mucho de estar buenos; arrojaron poco 
fruto y después con estas lluvias -se ha 
mermado más la cosecha. Como si todo 
esto no fuera bastante, la oruga se 
presenta con fuerza, y para fin d« fiesta 
corren rumores entre los labrador-s de 
haberse presentado el mildew. 
• El mercado de vinos está encalmado y 
rigen los precios de 25 á 27,50 pe?eías 
la carga de 121 litros. 
Nada m^s por hoy pued-í participarle 
para la CRÓNICA su affmo.—S. S. 
ASTÜDILLO (Falencia) 22 de Junio. 
Después de tanto ponderar los daños 
de los hielos de invierno tenemos, por 
lo que respecta á este término, que el 
viñedo está hermoso cual pocos años le 
he visto y con abundantes racimos. Ra-
zón tuvo'la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES para aplazar su juicio hasta después 
de la brotacion, pues antes no es posible 
saber si hay ó no pérdidas por los invier-
nos crudos. Si todo sigue bien hasta la 
vendimia, se elaborará mucho caldo en 
esta bodega, cuya importancia aumenta 
de año en año por el mayor esmero de 
los propietarios y nuevas tierras que se 
van dedicando al cultivo de la vid. 
Los precios del vino han subido un 
real por cántaro , quedando a 13, y aun 
se dice se ofrece á 14; se han hecho re-
gulares partidas.-
Los sembrados también están buenos. 
Los granos se c tizan: t r igo , de 36 á 
37 rs. la fanega; cebada, á 21; avena, á 
16; yeros, á 25.—El corresponsal. 
GRAOS (Huesca) 30 de Junio. 
Las viñas, si bien bro;aron con retraso 
y de mediana manera, no las encuentro 
como suponen algunos labradores de es-
te pueblo. Cierto es que ostentan mu-
chos menos racimos que otros años, pero 
á la simple vista se ve que cada uuo va-
le por dos que otras primaveras y con el 
calor de los próximos meses y la mucha 
humedad que tiene la viña no es dudoso 
alcanzarán tamaño extraordinario. 
Como las lluvias han abundado este 
a ñ o , el oidium comienza á manifestarse 
con alguna intensidad, y esto no deja de 
ser un grave mal para el éxito de la pró-
xima cosecha; pero si se ataja el desarro-
llo de la enfermedad con el azufre, se 
a tenuará mucho la pérdida. 
Los sembrados satisfacen á todos; ren-
dirán grano para poder calificar de bue-
na dicha cosecha. 
Los olivos, soberbios; si no hay con-
tratiempos se hará mucho aceite. 
El vino se vende con est imación de 40 
á 50 pesetas el uietro y la extracción es-
tti adelantada.—Un suscrilor. 
RUBÍ (Barcelona) 23 de Junio. " 
La situación agrícola ha mejorado 
mucho y el campo ofrece risueño aspec-
to, por más que si viñedo solo tiene, se-
g ú n cálculos prudenciales, la mitad de 
fruto que ordinariamente, pero por lo 
demás está lo^mo. 
Los sembrados de legumbres y otros 
g-ranos prometen mucho por regla ge-
neral. , 
Por la ligera reseña que acabo de ha-
cerle, comprenderá que sí en lo sucesivo 
no vienen malas nubes ni plagas ds in-
sectos, las cosechas en conjunto serán 
para quedar contentos y máxime en un 
un año tan calamitoso como el presente. 
—./. F . 
GÉNOVA (U.ilia) 21 de Junio. 
Del estado del viñedo se tienen media-
nos informes; en ninguna provincia se 
presenta abundante la próxima cosecha, 
en cinco promete ser buei^a y mediana ó 
mala en las demás. Estos datos son oficia 
les y resultan también confirmados por 
otros coaductos y referencias. 
Las comarcas que se encueu'ran en 
peor siiuacion sou las dei Pía monte y las 
favorecidas las de Sicilia. 
Como causas de la pobre cosecha que 
se presenta en la península italiana se 
citan: el tiempo frío quese sintió en la 
brot4cion, la poca muestra y las fuertes 
lluvias y pedriscos que vienen descar-
gando durante el delicado período de la 
florescencia. 
Resultado: que la próxima vendimia 
arrojará también este año un enorme dé-
ficit y llueve sobre mofado, pu^s la cose-
cha de l£;84 también fué muy pobre co-
mo n.-idie ignora. 
•Después de lo expuesto, ocioso me pa-
rece decir que los precios de los vinos 
siguen subiendo, cu^o movimiento pro-
segui rá , pues los tenedores están ca la 
día más retraídos para desprenderse de 
la pequeña existencia que les resta. 
E5n esta plaza no falta actividad soste-
nida por los cargamentos que se reciben 
de Sicilia. Hé aquí los precios que rigen: 
Scoglieri . primera clase, de 48 á 49 fran 
eos hecíóiitro; Riposto, de 32 á 40; Bar-
Ictta, de 45 á 46; Sutecosa, de 45 á 50; 
Calabria, de 55 á 62.—.P. 
TARRAGONA 22 de Junio. 
A l renovar mi suscricion á su aprecia-
ble periódico tengo el gusto de apuntar 
los precios corrientes en esta plaza para 
los principales art ículos. 
Vino tinto dulce del Priorato, de 9 1(2 
á 10 l i2 duros la carga de 121,60 litros; 
idera seco de la minina procedencia, de 8 
é. 9; ídem del Campo, de 5 á 6; blancos, 
i de 18 á 20 pesetas. La existencia muy 
I reducida, sobre todo de buenas clases; 
los precios que dejo anotados, muy 
firmes. 
; Espíri tu de vino de 35°, clase ordina-
ria, á 74 duros los 116,80 litros con casco; 
ídem de orujo, 35°, á 58; ídem de indus-
tria, 39°, á 70 con casco y 64 sin él. 
Aceite fino de oliva de nuestro campo, 
d e l 0 á l 5 r 3 . los 4,13 litros; ídem de 
Urgel, de 13 á 14. 
Algarrobas, á 7 pesetas los 40 ki lógra-
mes; almendra esperanza, en grano, á 
88 pesetas los 50 kilos con saco; idem 
mollar en cascara, á 37,50. 
Harina de primera clase, á 17 pesetas 
los 41,60 kilos; idem de tercera, & 13.— 
Un suscriior. 
VALORIA LA BÜEXA (Valladolid) 2o de 
Junio. 
Ha^ta ahora vdmos librando bien de 
nublados, pero sin embargo las cosechas 
serán cortas, especialmente la de vino 
pues como ya le tengo manifestado los' 
mejores viñedos tienen mucha falta de 
fruto, en los brotes, por efecto de los in -
tensos fríos del último invierno. 
Aunque las existencias son cortas y no 
se espera buena cosecha hay deseos de 
vender y por lo tanto podrían comprarse 
desde luego de tres á cuatro mi l cánta-
ras de las mejores clases, á 18 rs. cada 
una; precio á que se vendía ayer una cu-
ba de 250 cántaras ; que con otras 200 
que á 17 y 1|2 se vendieron dos dias 
antes, hacen 450; única salida en la pre-
sente semana. 
Los precios de los granos son: t r igo, 
de 36 a 38 rs. fanega; centeno, á 22; ce 
bada, á 22; avena, á 1 6 . - 7 . C 
Ltamamos la ateiiciou ¡aobre di aouncio y 
los vinirultores que insertamos eo la plana co* 
rrespoadiente, poreer un producto ettcaz, sin 
género alguno de duda contra si agrio y ácid» 
de los vinos, reuniendo la reataja de que se 
oso del ammo es completamente inofensiro á 
la c:alud. 
E N Ó F I L O D E AMÍEL 
Este preparado, sin igua' para IH clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, üa sido recomendado con eficacia sumv 
por tedas las principales revistas vinícolas de 
Éspafia. 
La experiencia ha demostrado que el Enófilo 
de A miel es el más seguro, rl más activo y el 
más barato de los clarificantes; i.0 poique pro-
duce 5 ó 6 veces menos li¿a que las claras de 
huevo v I'S ôlí» m îs más df juradas; 2.°, por 
que l » liga 8(«ndo más pesada, mas ^pes-», 
más coa.pacta y menos voluminosa, DO re-
monta ó no vuelve á subir en el vino; 3 .° , 
porque^ua kil^g. «mo de este clarificante del 
precio de 16 pesetas sostituye á 700 ú 8 0 cía-
ras iie bu;:vo*í o á i kUógramojf -'e gelatina, que 
caéstao de 30 á 40 pe e a ; 4.°. porque no de-
colura ni debi'iti lo m s mínimo si vino, 8.0le 
trasmite el. mnii'r feu^to v olor extr, ño» ;ni 
porquo aun euuido se muíi-'a I - barrica jue 
conl ene el vino r-lariftcado, é te setl irilica de 
por sí a las is horas, sin que haya necesidad 
d e r e J rifica. lo; t>.0, porqua su autor respon-
de d- b danv. nle d ^ su toa» perfecta inocuidad, 
rué puvde som- terse al análisis ^ a escrupu-
loso y se veri que está ex uto de kHa^ esas 
sustanoia^ insalubres que «Iguuas veces se em-
plean en ê ta ol se de preparados; 7.°, porqr.a 
el vino resiste por másjie^eis meses el contacto 
del clarificante, eidec r, que no h y necesidad 
absoluta de trasegar el vino d trante ese perío-
do de tiempo; 8.0. porq .« es el clanficaiit-: que 
mejor se p'e-.ta para los vinos, sidras corv*»-
•¿a dostuiados á la txportacion; 9.°, perqué 
se conserva por el tiempo, l# mismo cu sitio 
húme lo como se o, y 10, p. rque p-eviene ó 
impHe 'oda-. Us enármedades el vino. 
Aplicación.—Para una b-nrica de 40 arrobas 
orho cucharadas medidas al raso. La iustruo-
cion para la manera de usrr td clariflcan'.e se 
eLCUeu .ra denrot de cada bote. 
Precios.—Nóm. t. Dote de ) kilógramo, 16 
p » iask, id. de 500 gramas, 8 l|2 id . Núm. 2 
(especial para vinos n.uy tnrDios recios ó de 
muclu co or), 1 y 5 l|? pesetas respediva-
roon te. 
Lo* pedido' al señor Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza fie Orien-
te, num. 7. t.0 Madrid, acompañando el impor-
te de aquellas en libranzi del giro mutuo, le-
tra de t icd obro ó sellos de cor r es, pero c r -
tificamio la arta en este ultimo caso para quo 
no sufra extravío 
J . L . M á R I S 
BO K D E A U X ( F r a » c i a) 
Informa á los señores 
CMnies, que admite vino> 
plaza. 
Para los pormenores i 
diche señor. 
cosecheros 
á la ven a 
y nego-
t n dicha 
escribir á 
Imp. de E L LIBERAL, Almudena, 2. 
CRÓNICA DE YINOS Y CEREALES 
Julius G. M e y Compañía, 
_ _ . • r ~ r - r T T X m / -V - K T T ^ X r T T T 
Liverpool ORIEL GHAMBERS, 
Y D E P Ó S I T O ^ V J U L I U S GT N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
j diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ing'a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de la pe-
nínsula. 
Se mandan catálogos 
franco á quien ios pida. 
El¿grabado representa la máquina DESAGREGADOR Ó TRITURADOR PRIVILEGIADO 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de al-
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — Í aquina ia 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
cables de acero abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
—ooo 
Unico represe: tanta 
de loá Sres. üavey Pae-
man y Compañía, Col-
chester. —Constructores 
especialistas oe máqui-
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla . 
Este desa r̂effadov funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las f.xposicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, las bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y lena, n<.s internaciom,ies de 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen- ^ i c u ^ y t ' 
cías y precios ai pedirlos. u « y o ras. 
Ku,vo testimonio sobre trilladoras, locomóviles, ^^«Cas te l l ó de Ampurias, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.-Muy señor mió: No puede 
Tn^faue m a n S queTtrillkdora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ú timo, hace un trabajo excelente y más satisfactorio 
?p ?o Que esmeraba porla^^^^ limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
do o úrdanlas máq^nas deísta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra fá-
b L a y q u e K que dijo quería poseer otra de la casa que es Y. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Llórense 
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCION DE T O N E L E S , P I P A S , B A R R I L E S , E T C . E T C 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E ^ B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta clase de en-
•ases son muy ne-
eesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, • 
en particular para 
les labradores , 
que los utiliza» en 
eubosHefermenta-
oionó de depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenany conser-
•an gr ndes ma-
sas de líquidos. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tara, son el enemi-
go mortal délas t¡-
Majas, y buena 
prueba deelloes la 
aceptación tan ge-
neral que han te-
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de «ista clase 
Alicante.—A Imansa. —Almudaina.— Aspe.—ArgueHa.—Albaida.—Altea.—Alcalá dei ncar.—Sonares.—Be-
nasau.—Benejaraa —Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Cándete.—Cuatretou i . -Corralrubio.— 
Criptana.—Carrion.—'.ialzada.—Oocentain^—Consuegra.— Carcelen.— Daimiel.—Elda. — Grana •.—Getufe.—Gi-
jona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon.— 'adrigueras 
Montaberner.—Maro.—Murcia.—Motilleja —Novelda.—Onil.—Pinoso.—Pozuelo de Calatrava.—Pueu.. del ^uque 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradiel —Pairea (Baleares).—Pcnáguila,—Sevilla.—S.ÍX.—S- ^pola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Valdepeñas.— ^aldeganga —Villena — V i -
llanuev:» de Alcardete.—Villagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.-Tecla.— 
Tepes.—Zafra. 
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en I 
Madrid el año de 3 
4 877. Desde esta i 
fecha los pedidos 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus preciop de reaí 
y medio por arro-
ba de cabida. . 
Para más dalos, 
precios y pedidos, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni piojillos, ni arañueld», ni hormigas. Contra elios el mineral de i4pí sal-
fatizado, es deresul ados seguros, garantidos por millares de ate^tacioae» 
E-pañolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de peseta 
No se contentará á ninguna carta que no contenga dicho valor 
Se necesitan riípr-'sentantes activas con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ga-
ró.—Calle Mavor, n t í m . 4B. Ma «rid. 
R. LOPEZ DE HEREDIA 
r H A R O : (^ioja) 
ñas agrícolas, ?níoolas é industriales 
T P I I I A R O D A Q ámano'fuerza 
I 11 I L - L » r \ L J \ J 11 h \ O animal ó vapor 
Picadoras de Pasto, Malacates, Desgranadoras de maíz, 
Prensas para vino y todas máquinas para 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
fabrican 
P h . M a y f a r t h , & C.'1 
F R A N C O F O R T B S/MBNO 
(Alemania) y V I E N N A ' 
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fepecialidad eo arlicalos .^ra iwdega? •< almacenes de ruot 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las Z«-
adora* económióM vTiviZwiada* y LEGIA FENIX pnvilesriadas. 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España , y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A - P A J A S Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l l a . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G . a — Burgos. 
LA SIN PAR 
beldadora y acribadora 
L A R E I N A 
ha sido modificada de (al modo 
que merece el dictado Sin Par 
que empieza este anuncio. 
Para satisfacer los deseo? de los 
grandes labradores hemos cons-
truido este año dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movidos a ma-
no ó con motor de sangre ó d* 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN EY-
RIKS, depósito de máquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, n.0 5i 
Valladolid. 
885 A N U A R I O V I N Í C O L A 
T E R C E R AÑO 
Esta importante publicación de 1.300 páginas contiene todos los infor-
mes indispensables al comemo en grueso de vinos, espíritus y licores, tanto 
para el comercio interior como para e* de exporUcion. 
Es-la edición contiene la Carta vinícola de Francia, en la qtje se indicsn las 
principales bodegas, la distribución geográfica del cultivo de la vid por co-
marcas y depa'lamentos y las vías de comunicación por agaa y ferro-carr'le*. 
Precios: I? francos en rústica y 15 en pasta. 
Los pedidos á M. Pañis, editsr, 28. Faub. Montmartre, París 6 á la Admi-
nistración de la CLÓNICA DE VINOS T CEREALES, Madrid, acom-pañando el h»-
porte de la obra, más 73 céntimos si se ha de enviar certiíicada oara que o© 
ufra extravio. 
